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V i i p v rissa,
Viipurin Sanomain kirjapainossa, 1896.
Viipurin läänin Kuvernöörin päätös kontto-
ristien Kaarlo Sutisen ja E. Th. Michelssonin puo-
lesta tänne jätetyn anomuksen johdosta, jossa he
anovat vahvistusta sääntöehdotukselle „ Viipurin
Suomalainen PolkupyöräUijäseura" -nimiselle seu-
ralle, mikä ehdotus, tähän otettuna, on näin kuu-
luva:
„§ 1.
Viipurin Suomalaisen Polkupyöräilijäseuran tarkoituk-
sena on polkupyöräurheilun edistäminen paikkakunnalla toi-
mittamalla yhteisajoja, huvimatkoja ja kilpailuja.
Seuran kielenä on suomi.
Seuran jäsen on jokainen johtokunnan hyväksymä hen-
kilö, joka suorittaa sisäänkirjoitusmaksuna kaksi markkaa
ja vuotuisena jäsenmaksuna viisi markkaa.
§ 2.
§ 3.
Seuran asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu johto-
kunta, johon kuuluu: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rat-
sumestari, vararatsumestari, sihteeri, rahastonhoitaja ja' ta-
loudenhoitaja sekä kaksi varajäsentä. Johtokunta on pää-
tösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, puheenjohtaja
niihin luettuna, ovat saapuvilla. Äänien tasan ollessa on
puheenjohtajan ääni ratkaisevana.
8§ 4.
Seuran toiminnan vakaannuttamiseksi eroitetaan yksi
neljännes vuosituloista vararahastoksi johtokunnan käytet-
täväksi vuosikokouksen päätöksen mukaan.
§ 5.
Vuosikokouksessa, joka pidetään Huhtikuun ensipuo-
liskolla, käsitellään seuraavat asiat:
a) johtokunnan vuosikertomus;
b) tilintarkastajain kertomus;
c) seuran jäsenten ehdoituksia;
d) toimitetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
vaali;
e) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja yhden vara-
tarkastajan vaali.
§ 6.
Vuosikokouksessa ratkaistaan ehdoitukset sääntöjen
muuttamisesta ja seuran hajoittamisesta, jos ne ainakin
kuukautta ennen ovat jätetyt johtokunnalle ja jos saapu-
villa on vähintään kaksitoista seuran jäsentä ja niistä ai-
nakin kolmeneljännestä kannattavat ehdoitusta.
§ 7.
Johtokunta on velvollinen kutsumaan seuraa yleiseen
kokoukseen, jos ainakin viisi seuran jäsentä sitä kirjeelli-
sesti vaativat.
1§ 8,
Asiat äänestyksissä ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla.
Kokoukset ilmoitetaan Viipurin kaupungin suomenkie-
lisissä sanomalehdissä.
Annettu Viipurin Lääninkansliassa heinäkuun
6 päivänä 1896.
Tämän asian ja mitä asiakirjat lähemmin sisäl-
tävät olen minä tutkiakseni ottanut ja katson
hyväksi ei ainoastaan myöntää mainitun seuran
muodostamista, vaan myös seuran jäseniltä nou-
datettavaksi vahvistaa ylempänä olevat säännöt.
Paikka ja aika edelläkirjoitetut.
A, Gripenberg.
[SINETTI.]
A. L. von Knorring


